























は、KoehlerとMishraらの研究に基づくTPCKモデル（Koehler & Mishra, 2009）を拡張し、特
数学教師にとってのデジタル技術の信頼性と危険性
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最終定理の反例である．（フェルマーの最終定理とは、n > 2 の整数に対して、an+ bn =cn を満
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